











































 ½YÂÀ Ä]primary caregiver f³] |¿§ ZË ¼Å ÓÂ¼ »,Ã{YÂ¿Zy Â®ËÄ] Ê] {Â»
|Àf§³Y«Ä»ZÀa¶Ì¼°eÁÄ^uZ»¹Zn¿YcÂ
 {Y| e¾ËY] ÃÁÔ¿|«Z§½Z|À¼·ZºÅÁ{ÂyºÅÄ¯|¿|[Zzf¿YÊ¿Z¯¾Ì]YµfÀ¯ ÃÁ³¨
|¿{Â]ÉYÄÀÌ»ÉZ¼Ì]Ä¿Â³Å
ÉZf§³Ê]ZËYÄ»Z¿aZÌ¬»¶»ZÃÁ³Á{ÅÉY]Ã|ÊuYÉZÅÄ»Z¿aon a scale 
assessment problems questionnaireÊ»Â¼d»ÔÄ»Z¿aÁGHQ-28{Â]|¿
lËZf¿|Àf§³Y«Ê]{Â» ZÅÄ»Z¿aZY]|ÅZÁ{Â»ÃÁ³Á{ Ê¸¯ÉÃ¼¿ÉY]Ä¯



























¾ËY Ä¯dY Ã{Â][YÂyµÔfyY ÁÊZ¼fmYÊ³|¿dË{Á|v»,Äf¨Å yMcÔÌ ecÔ°»,Ê³{YÂ¿Zy
YÂ» {cÔ°»Ê¿YÁ¦  ÁÉ{°¸¼ µÔfyY ½YZ¼Ì] Ä¯É{¬¿ ¶Ì·|],|¿Y{Ée|Ë|Ê^
Ä]ZÅÃ|ÀÅ{d^«Y»ÉY] YfÌ]cÔ°»ÁÃ{Â]eËZ,ZÅÃ|ÀÅ{d^«Y»fÌ]ÊfÌ·Â»ÁÊf^«Y»
{Y{ÃY¼ÅÌ]Ê¸ÌyZÅÃ|ÀÅ{d^«Y»Ì£Ä]d^¿,ZÅÃ|ÀÅ{d^«Y»{fYÁÊ³{§YÂÌf




















½Md¸ ¿ YÊÀÌ·Z]Ê] Á ¹Á|ÀÊËZZÀ Y |ÀeZ^¶¬µYÁºÆ» ZÌ]ÊÀÌ·Z]cZ°¿µÔfyY
|Z] Ë~a d³] ZË Ê¼WY{,d]Zi ZË Ã|¿ÁÌa dY ¾°¼» Ê»§ ÄÌ¼ÅÉY ÄÀÌ» Êf¸ Ä¯ {Â










































dY eZ] ÌyYÉZÅ{Y|ËÁÉY]ÓÂ¼ » ÁdY Y Ä¿YÁÉZÅ{Y|ËÁÁcZ¼·Z°» ,¾¨¸e ÃZ¼ Z¼Ì]








dYÃ{¯ÂÀ»ÊÌze Ád«{|«Z§ ,Ê^·Z« ,ºÆ^»¾f¨³¾zÃÂÌ¶»ZdY¾°¼»Ê¿Z]µZ°Y
|Z]µZ°YZq{Ì¿LZÌY½{]¹Z¿{Z¼Ì]dY¾°¼»Á|Z]Ä¿YY{aÄÌZu
Ê^ÁÊ¿YÁcYÌÌ¤e
dÌz dY Ã|ÀÀ¯duYZ¿ Z¼Ì] Ã{YÂ¿ZyÉY]¶¬µYÁÄ]Ôf^»{§dÌz{cYÌÌ¤e cZ¨
|¿Â|Ë|e¶¬µYÁÁ]½ZËm{dY¾°¼»Ê¸^«ÊfÌzdY¾°¼»¶¬µYÁÄ]Ôf^»½YZ¼Ì]
|ÀÅ|¿ ½Y´Ë{ ] {Ây Zf§ ÌiZe Ä] ÊfÌ¼ÅY Á Ã| Y´¿Á{  µYÁ Ä] Ôf^» {Y§YÉZÅ ½ZË~Å Ä¯ ¶¬










 { Ze{Â Ã|Ë{ {Y§Y ¾ËY |{ ¶»Z ½Á|]dY¾°¼»¾ÌÀr¼Å¶¬ µYÁ Ä] Ôf^» ½YZ¼Ì]
½Â³Z¼Ì]ÄË³ZËÃ|Ày,Z°MÃ|¿Ì´¿Y]½ZnÌÅj¯Y|uÊÀ Ë|ÀÅ{½Z¿
ÊfyZÀ cYÌÌ¤eÊËaY{¯,ÊËb¿Z] ] ÃÁÔ ¶¬ µYÁ Ä] Ôf^» ½YZ¼Ì] {Ê¯YaMÁ
ÊZÀ¿agnosiaÁdYËZÌ¿DSM-IV-TRÂÀ»ÃÂ¬·Z]ÊÌzeÉZÅ­Ô»½YÂÀÄ]YZÆ¿M
dYÃ{¯Y|ÀeZ^{ÂÃ|Ë{¶¬µYÁZ]ÃY¼ÅdY¾°¼»Ä¯Ê^ºËÔËZÊnÀecÔ¼u
Z^Ë¬e Ä¯ { Á ¼ËY·M Â¿¶¬µYÁ Ä]Ôf^»½YZ¼Ì] |{¶¬µYÁ Ä]Ôf^»½YZ¼Ì] |{
{Â Ê» Ã|Ë{ Ê«ÁµÂ¼ » Ì£ Ê^ cYÅZe®ÌbÌeM [Â¸¤» Ä¿ZÌÅM [Â· ÉZÅ ¹Á|À Ì¿
ÃÂa,½|Ì°»,½{²Àq¶j»ÊËY|f]YÉZÅ°¸§snout{dY¾°¼»µZfÀ»Â¼·ZaÁ®Ì¿ÂeÉZa,ÄÀËZ »
{®Ì¿Â¸¯ÂÌ»ÉZÅaÁ|Z]ÄfY{{ÂmÁÊ^Ze{ÂÊ»Ã|Ë{½YZ¼Ì]|{







{ÂÊ» µZ°Y Zq{ ºÌÅZ¨»¾Ì]ÉZÅcÁZ¨e Á ZÅdÆ]Z»­{µÓ|fY,Ä·Z»¶uÊËZ¿YÂe ÃÁÔ Ä]
{ÂÊ»¶fz»tÌvcÁZ«Á,Ê¬À»Ä¯dYÃ{¯¦ÌÂeÊ¿Yv]À¯YÁÊÂ¿¾ÌÀr¼Å¾Ìf|·Â³
 {ÊÂÅËZ¬¿ YÊÅZ³M ½M {{ÂÊ» Z¼Ì]Ê´¼ÌM\mÂ» Ì»MfYËY ½YZ¼Ì]¾ËY





Ê³{]Á£ ¹Á|Àsundowner syndrome Zf£Y,Ê³{Â·M [YÂy Z] Ê³{]Á£ ¹Á|À
{ÂÊ»z»Ê«Z¨eYÉZÅÂ¬ÁÊ¯ZeM,Â Ì]ÉYeÂyÉÁY{Ä¯ÊÀ»{Y§Y{¹Á|À¾ËY
À¯YÁ½Y{´¿YÁÉZÅÁY{º¯Ë{Z¬»Ä]ÊfuÄ¯¶¬µYÁÄ]Ôf^»½YZ¼Ì]Á|¿YÃ{¯d§ZË{ÃY|¿YY










 {]Z¯ -dY ¹Zn¿Yd{ { {µYÁ¦¸fz»YÂ¿Y { ¤»ºÌ·Â]Zf»spectÄ]É{Á Ä]dY¾°¼»
|À¯®¼¯Ê¿ZÌ¿ÉZÅÉZ¼Ì]ÊÀÌ·Z]Ê«Yf§YÌze
Z¼Ì]YÉ|ÅYÂdY¾°¼»Á{ÂÊ»[Âv»¶¬µYÁÊ]µÂ¼ »LmÊ»Â¼Ê¼mÄÀËZ »





















Zf§ |Ë|e \mÂ» {Y{ ½Z°»Y {YÂ» ¾ËY Á |ÀZ] Zu ¶°·Y ZË ZÅ ¾ÌaZË{ÁÀ] ¥» Ä] d^¿
|¿Â Z¼Ì] Ä¼ÌM ZË Ä¿Y´Zya ,®ÌeÂ°ËZ Ê·Zy ¥| Ä] Z¼Ì] ¶¬ µYÁ ÊËZÆf¿Y ¶uY» {













{Â¼¿Â° » Y ½M |¿Á Êfu ZË Á {¯¦«Âf» Y ÉZ¼Ì] d§Ìa ½YÂe Ê» Ä] Ä¿YÌ´Ìa cZ»Y|«Y
|ÀfÅdÌ¼ÅYËZuÊ«Á¶¬µYÁ{ÂyÁ,ÊËY~£ºËÌÌ¤e¶»ZcZ»Y|«Y¾ËYµfÀ¯Á
dY½ÂyZ§Ád]ZË{ ZË{Z¬ ¿Y|,½ÂyZ§|ÉZÅÁY{Y|ÀeZ^Ã{Z¨fY{Â»ÊËÁY{¶»YÂ
Êf¯Ôa |ÉZÅÁY{Z¯¾ËY Ä¯ Ã|z» YË {ÂºÌÀeÊ Ì^|u¾ËeÓZ] { |ËZ] ½Ây Z§
|z]Ê»{Â^Æ]Ê«Á¶¬µYÁ{YÊfyZÀ{¯Z¯§Ä¯dYÃ|d]Zi|uYe¾ÌËZa½ÂyZ
{ÂÊ»¶¬µYÁÄ]Ôf^»½YZ¼Ì]ÊfyZÀ{¯Z¯fÌ]\Ëze\^Ê Ì^ |ÉÁY{Â¿[Zzf¿Y
{Y{dÌ¼ÅY½ÂyZ§ |ÀÅY¼ÅÊfyZÀ\Ëze|Ë|e Z]®Ë¿{MZf] Ã|¿Ì³ÉZÅdÌ¿Â³Zf¿M YË




































exelon ¾Ì¼Ìf¿ÓZ³ ,remiryl ¾Ë¯Ze Ácognex Y¾Ì·Â¯ÉZÅ Ã|ÀÀ¯ ZÆ»{Ä¯|ÀfÅÉYf
|¿ÁÊ»Z¯Ä]¼ËY·MÉZ¼Ì]Âf»Ze¦Ì¨yÊfyZÀ\Ëze½Z»{¶«Z¿½|µZ §Ì£ZÅÁY{¾ËY
¾ËYÄ¯|¿ÂÊ»®ËÀÌ·Â¯Ê^¶«Z¿dËÂ¬e\^ÄnÌf¿{Á|ÀÅ{Ê»ÅZ¯Y¾Ì·Â¯¶ÌfYÊ^













¾Ìf¿Z¼»akatinol |À¯Ê»d§Zv»cZ»ZeÂ¸³ {ZË Ë{Z¬»¶]Z¬» { Y ZÅ ½ÁÂ¿ÉÁ ]cZ»ZeÂ¸³
{Y{Ê¼cYiY ZÅ½ÁÂ¿ Ê»¥»ZaÁY{ÁY{¾ËY{Â ½Áf¿Y|¿ÁY{]Z¯zofran ®ËÄ¯
Ã|¿Ì³dÌ¿Â³Zf¿M5-HT3dYÊ]d{{dY
cZ^iYÉY] Z»Y |Å{ÅZ¯ ÄWZË½Z¿ { YÊfyZÀd§Y ydY¾°¼»½ÁfYÊÀË´ËZm½Z»{
{Â ¹Zn¿YÉfÌ]cZ ·Z»|ËZ] ÌiPe¾ËYÊ « Ë´ËZmÁ¶¼°»\Ä]Â]»cZ ·Z» {cYiY¾
 ÃZÌ³d^j»ginkgo bilobadY Ê]d{ { ÊfyZÀ ÉYÂ« ÉÁ ] ÊÅZÌ³ ÉZÅÁY{ ËZ Á
Ì£[ZÆf·Y|ÉZÅÁY{Ä¯Ê¿YZ¼Ì]{¼ËY·MÉZ¼Ì]Á]yÄ¯¾ËY]ÊÀ^»{Y{{ÂmÁÊeZY³
|]ZËÊ»ÅZ¯|ÀÀ¯Ê»¥»É|ÌWÁfY,,,,,,,
